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  建国 60 多年来, 我国小城镇的发展, 可以划分为三个
阶段:第一阶段即 1949 年至改革开放之前, 小城镇的发展













通行的/ 城市化0的提法,而是采用/ 城镇化0提法, 就是强调
我国的城市化不能忽视小城镇的不可替代的特殊作用。
一、我国小城镇的发展历程 ( 1949 )
1994)
1949 年全国解放后,我国的小城镇曾经一度获得较快
的发展。据统计资料, 1949 年全国小城镇仅 2 000 个左右,









放到乡下, 更是加速了小城镇的衰落。1958 年至 1978 年的
20 年间, 小城镇不仅没有增加, 反而减少。据统计数字,
1958年, 全国有建制镇 5 402 个, 1960 年减少为 3 672 个,
1964年又减少为 3 148 个。经过 10 年的/ 文革0 , 到 1978



















改革开放 30 年来, 加快农村小城镇建设, 一直是国家











基地0。1980 年 12 月,国务院颁发5批转全国城市规划工作




义0。由于国家政策上鼓励发展小城镇, 加上 20 世纪 80 年
代中期以后,中国乡镇企业的高速发展, 有力地推动着小城
镇的建设。1984 年至 1988 年, 全国建制镇从 6 211 个增加
到 10 609个; 小城镇累计吸纳农业剩余劳动力 2 700 万个,
占同期农村劳动力转移总量的 53. 6%。1992 年邓小平视
察南方发表重要讲话,大大加快了中国市场化改革的进程,
进一步加快乡镇企业和小城镇的发展步伐。1992 年至








改革开放 30 多年来, 我国大中城市之所以能够得到如
此高速度扩张,小城镇的发展之所以相对严重滞后, 在很大





































2 万个,比 1978 年增长将近 10 倍。在目前全国城镇人口
中, 小城镇人口占了将近 50%。国家/ 十五0规划纲要在阐
述中国城镇化发展战略时指出: / 要遵循客观规律, 与经济
发展水平和市场发育程度相适应,循序渐进, 走符合我国国
情、大中小城市和小城镇协调发展的多样化城镇化道路, 逐




















































































































住房和城乡建设部对全国 109 个镇的典型调查资料, 我国
小城镇第一产业的比重, 已经从 1985 年的 62% 下降到
2005 年的 38% ,二、三产业的比重相应地从 26%和 12%提






















1993 年 11 月, 党的十四届三中全会通过的5关于建立社会
市场经济体制若干问题的决定6 , 明确提出/ 逐步改革小城
镇的户籍管理制度,允许农民进入小城镇务工经商, 发展农















2005年, 全国共有建制镇 1. 89 万个, 建制镇占乡镇总
数的 53. 7% , 比 2000 年提高 8. 7 个百分点。平均每个建制
镇人口为 3. 8 万人, 比 2000 年增长 15. 1%。5 万人以上的
建制镇已经达到 4 674 个,占建制镇总量的 23%。平均每
个镇拥有外来人口 2 459 人, 比 2000 年增长 10. 5%。外来
人口总数达 4 647. 5 万人,占小城镇总人口的 6. 5%。平均
每个镇拥有企业从业人员数量达到 5444 人, 比 2000 年增
长 35% , 快于同期全国非农就业 11%的增长速度。企业从
业人员数量达到 1. 03 亿人, 占乡镇企业从业人员的
73. 6%。占农村转移劳动力的 57. 2%。占全国二、三产业就
业人口的 24. 5%。这一情况说明了, 小城镇在扩大非农就
业、尤其是在转移农村劳动力上, 仍然起着主导作用。2005
年, 全国千强镇的行政区面积仅占全国小城镇总面积 2.
3% ,千强镇人口仅占全国小城镇人口的 10% , 但所创造的
财政收入占全国小城镇总财政收入的 54. 1% , 达到 2 461
亿元, 人均财政收入 3 427 元, 比全国平均水平高 1 007 元。
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On Small Towns. Special Irreplaceable Function
XU Jing-yong
( S chool of Economics , X iamen Univers ity , X iamen, Fuj ian 361005, China)
Abstract: During the pr ocess of urbanizat ion in our country, it has alw ay s been a contentious topic w heth-
er to develop big cit ies or small cit ies and tow ns. It. s quite necessary for us to look back and ref lect theo-
r et ically and practically. Principles issued by the central government in the tw el fth "Five-year P lan "
pointed out specif ically that our country should rely on big cities, focusing on medium and small cit ies,
fo rm city agglomer at ion w ith a larg e radiant ef fect, so as to promote the coordinated development of me-
dium and small cit ies and small tow ns. T hey also emphasized the enhancement of public serv ices and in-
habitancy in smal l tow ns by so ftening the terms for the set t lement o f migrants. T he st rateg ic posit ion of
small tow ns has never altered.
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